








Этот выпуск «Онкологической колопроктологии» – один из редких, в которых все статьи представлены 
оригинальными исследованиями. Редакция приняла решение не переносить часть материалов в следующие 
выпуски и не заменять их обзорами литературы и отдельными наблюдениями. Наша основная цель – обзор 
достижений в сфере отечественных клинических исследований и помощь в донесении их данных до широкой 
аудитории специалистов. Мы надеемся, что читателям будет столь же интересно ознакомиться с результатами 
этих работ, как было нам в процессе подготовки этого номера.
За те 7 лет, в течение которых мы выпускаем наш журнал, стоит отметить значительное повышение каче-
ства не только дизайна, но и оформления научных исследований российскими специалистами. Стало рутинным 
представление диаграммы включения пациентов в исследование «patient flow chart», которая раньше игнори-
ровалась большинством авторов и была уделом только крупных международных изданий с высокими индек-
сами цитирования. Структурирование и правильное распределение информации в статье обеспечивают ее 
более легкое восприятие и, что самое важное, воспроизводимость и возможность проверки полученных резуль-
татов. Можно констатировать, что уже не только единичные, но целый ряд российских работ соответствуют 
качественному международному уровню не только по заложенным в них идеям, но и по понятному стандарти-
зованному методу представления данных. К сожалению, исторически мы не раз сталкивались с ситуациями, 
когда новаторские идеи наших ученых не находили понимания в международном сообществе во многом 
 из-за недостатков изложения их в научных журналах и отсутствия описания необходимых аспектов дизайна 
и процесса анализа.
Мы надеемся, что многие из читателей впервые увидят этот номер на замечательном научном мероприятии 
нашей северной столицы – онкологическом форуме «Белые ночи». На сегодняшний день это один из наиболее 
крупных и информативных онкологических конгрессов в России. Редакция желает удачи его организаторам 
и надеется встретиться с нашей аудиторией на самом мероприятии.
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